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TEMPORADA OFICIAL DE INVIERNO 
1943-1944 
34 FUNCIONES DE ÓPERA Y DOS GRANDES 
FES TI VALES SINFÓNICOS 
DIRECCIÓN ARTÍSTICA - EMPRESA 
A'&O XXVI I I- XXIX 
JUAN MESTRES CAL VET 
n 't t'a ¡Je· 11.'tÍJ, à cA. (/./el e e t d., ~i  
MANTENEDORA DEL MAS 
ALTO PRESTIGIO EN EL 
SUNTUOSO ARTE DE LA 
PELETERÍA, LE OFRECE 
PARA LA PRESENTE TEM-
PORADA, LA MAS SELECTA 
y VARIADA COLECCIÓN 
DE MODELOS DE ABRI-
GOS, RENA RDS, ETC, 
PUERTAFERRISA, 7 Y 9 
TELtFONO 17874 y 15500 
BARCELONA 
p ASEO DE GRACIA, 68 
TELtFONO N ÚM. 82118 
11 Q 11 J 1 r ®iiili!~o)@f?~J@! [/ ~@.l!!!JOll!1f?'Q!~ll©~ e n r 
;;,} . . b d 1943 o las 9'30 noche. Martes, 14 de Dictem re e ' 
1.a del emincnl e lenor 
G. LAUR I V OL PI 
Carmen Gracia Raimundo Torres 
Augusto Beuf 
La ópera en 4 octos de G . Verdi 
!R1G0l1f 1TO 
Pablo Civil 
Maestro Director de Orquesta 
Hector Pani.n ;a 
Jueves, 16 a las 9'30 
María Espinalt 
Raimundo Torres 
Maestro Director de Orquesta 
ANTONIO CAPDEVILA 
• 
-
I 
PECA S 
MANCHAS 
BAR ROS 
IMPUREZAS 
dia. 
I 
Jl4 la 
.IIAESTROS DIRECTORES DE ORQUESTA, CONCERTADORES 
Y DEL CORO 
PANIZZA, Hector: KONTWITSCHNY, Fronz: ELMENDO~FF, Karl: 
ANNOVAZZI, Na poiEone: SCHMIDT-ISSERSTED, Karl: W INCKLER, Otto: 
CAPDEVILA, Anlonio: 
Obradors, J. Fernondo: Anglodo, José: Freixes, José 
DIRECTORES DE ESCENA 
Dr. Hans MEISSNER, lntendente General de los Teatres de Frankfurt om Moin 
TUBILLA, Julio: SANGEN IS, Juon. 
SOPRANOS DNAMA TICAS Li RICO- LIGERAS 
CAPSIR, Mercedes: EBERS, Clora: ESPINALT, María: GRACIA, Cormen: 
GONZALO, Maria L.: HOFFMANN, Lore: KONETZNI, Hilde: REICH, Coecile: 
ROSENKRANZ, Elisobeth: SCHLUTER, Erna: TESCHEMACHER, Margorete: 
WACKERS, Cobo. 
MEDI O SOPRANOS- CONTRAL TOS 
CORNELIUS, María: HUNTEN, Marion: IRMGARD, Borth: 
LUGERSHAUSEN, Gertrude: Rosini, Angeles. 
TENORES 
GIACOMO LAURI VOLPI 
CIVIL, Poblo: BENSING, Heinrich: HERRMANN, Theo: SABEL, Jacob: 
SATTLER, Joochim: SEIDER, August: WITI ASCHECK, Oskar. 
BARJTONOS 
AHLERSMEYER, Mothieu: BROCHELER, Gaspar: TORRES, Raimundo: 
GONSZAR, Rudolf: GOAL, Juan: HESSE, Herberth: 
STERN, Jean:;! iZOLLNER, Fritz. 
BA}OS 
ALSEN, Herbert: BEUF, Augusta: GR IEBEL, August: HERRMANN, Theo: 
:sCHWEEBS, Hellmuth: KUNZ, Eirich: WEIBEL, Xover. 
BA}O CQ,\1JCO 
RIAZA, Vicente 
07RAS SOPNANOS, TENORES, BARJTONOS, BA}OS 
Teresa Wold, Maria Leoni, Lózaro Eurazquin, Fernando Linares, Augusta Gonzolo. 
CO,IIPRJMARJOS l ' UTJLJTES 
Teresa Gomboa, Mercedes Oviedo, Josefina Ferry, José Torres, 
Luis Sanfelix. 
MAESTROS ;APUNTADORES 
[José PINILLA y Walter WALDT. 
MAESTRO ORGANISTA 
Francisco FIGUERA$ 
PRIMER/SIMO BAILARIN Y DIRECTOR CONEOGNAFICO 
JUAN MAGRIÑA 
PRIMERA BAlLARINA 
MARIA DE A VILA 
OTRO PRIMER BAILARIN 
José FERRAN 
MA ESTRA DEL BAlLE Y DIRECTORA DE LA ACADEMIA 
QUI:: SOSTIENE LA EMPRESA 
Amalia MONROC 
ORQUES TA SINFONICA DEL GRAN TEA TRO DEL LICEO, CORO 
Y CUERPO DE BAlLE 
del Gran Teatro del liceo, y de las Academias que sostiene la Empresa. 
PINTORES ESCENOGRAFOS 
Junyen t : Bonet del Río : Mestres-Cabanes : Bulbena : Asensi-Morales 
Ba tlle : Castells-lópez. 
}e(e Maquinaria, lbóñez : ]e(e electricista, (ester : Sastreria, Perís : Guardanopía, 
atrezo y armeria, Artigau : Zopaleria, Celda : Peluquerfa, Turell : Muebles, Pallarols 
P!antas y (lores, Aldrufeu : Pianos armóníums, Guarro : Archivo, Vidal, :llimona, 
Boceta y Sociedad de Autores de España. 
O I 
Avdo. JOSÉ ANTONIO, 629 y 6'29 bis 
¡entre Vra l ayelona y calle de l ouriol 
TElÉFONO 10 1 50 
BARCElONA 
· ~ ? 1 eminente tenor G. LA UR I VOL PI, el 
gran artista predilecto 
de nuestro público, que 
encontrandose en Espa-
ña, a la que tantas prue-
bas tiene dadas de gran 
cariño, y a la que ama 
como s u segunda patria, 
ha accedido prestar 
su valiosísima colabo-
ración ante los requeri-
mientos de esta Direc-
ción; Sres. Propietarios, 
Abonados y público 
en general. 
Tiene el gusto de ofrecPrle su nuevo Estudio y T oller po ro el proyecto y construcción 
de Mu~bles y Decoración en lodos los estilos y ol mismo tiempo lo sección do con-
fección de Cortinojes y Topicerío copoz de sotisfocer el gusto y refinomiento de mis 
mós exigentes clientes. 
OTOÑO 1943 
MODAS 
• 
AVENIDA JosÉ ANTONIO, 6 5 2 
1 o 
MOZART 
WEBER 
WAGNER 
STRAUSS 
VERDI 
PUCCINI 
·' ' n 'l P!uúunh! ouH e rr y 
MASSENET 
FALLA 
V,¡,1 ¡ Brt.Ju.J, y el ballet f.J Jlm•;t 
o 
.,, . f l !;'ur;;t¡•l 
En los Corales del Festival Sacro Porsifol colobororó Jo Copilla C lósico Polifónico 
de F. A. D. JNotoblemente oumentodol bo jo Jo dirección del Moestro ENRIQUE RI BÓ. 
los escenógro fos Sres. Bonet del Rio y Bulbeno pi_nton los cinca decorociones com· 
pletes, bajo bocetos del Teotro Municipal de lo O pero de Frankfurt, paro lo ópero 
Der Freischutz, y el artista pintor J. Mestres Cabanes los dos decorociones paro los 
cuadros ¡_u y 2.• de los Moestros Cantores, osí mismo boja bocetos del mismo 
Tea tro Alemón. 
Paro los Festívoles Wagner y Strouss, lo Orquesto seró notoblemente oumentado 
y con los instrumentes de metol especioles que exigen los originoles de los obres 
a carga de notobilísimos profesores·solistos del Teotro del Estada de Alemonio. 
a 
En la Administración del Gran Teatre, colle de Son Poblo, 
número 1 bis, entr., Teléfono 18456, de 10 y media o 1 y 
media, y de 4 a 8 de la tarde, todos los dios, queda abier-
to el ABONO en las formes y condiciones siguientes: 
o) A 36 funciones: 23 funciones de noche y 13 de tarde 
en dics festives. 
b) A 23 funciones: 
e) A 13 funciones: 
d) A 21 funciones: 
e) A 20 funciones: 
f) A 21 funciones: 
g) A 15 funciones: 
h) A 16 funciones: 
i) A 15 funciones: 
23 funciones de noche. 
13 funciones de tarde en dics festives. 
8 funciones de noche en MARTES y 
13 en funciones de tarde en dics festives. 
7 funciones de noc he e n JUEVES y 
13 en funciones de tarde en dí as festives. 
8 fun ciones de noche en VIERNES ó 
SABADO y 13 de tarde en dics fes· 
tivos. · 
8 funciones d e noche en MARTES y 
7 funciones de noche en J UEVES. 
8 funciones de noche en MARTES y 
8 funciones de noche en VIERNES ó 
SABA DOS. 
7 funciones de i1oche en JUEVES y 
8 funciones de noche en VIERNES ó 
SABA DOS. 
A los S.-es. Abonades a la última Temporada de Primavera 
(Filarmónica de Berlin), que hubiesen comunicada a la Em-
presa, antes del dia 2 de Noviembre, su deseo de renovar 
sus respectives Abones, se les reservorón ·sus localidodes, 
hoste el dia 20 de Noviembre. Tronscurrido dicho plazo, lo 
Empresa dispondró de las que no hubiesen sida retirades. 
-
PRECIOS DE ABONO PARA lOS SRES. ABONA DOS A lA ÚlTIM A TEMPORADA DE PRIMAVERA (Filórmónica de Berlín) 
lmpueslos aclualas camprandidos 
LOC ALI DADES a 36 a 23 a 13 a 21 a 20 a 21 a 15 a 16 a 15 
----
Palcos de Pisos 1.0 , 2. 0 y 3.0 a precios y condiciones convencionales Ptas. Ptos. Ptas. Ptas. Ptas. ?tas. Ptos. Ptas. Ptas. 
Polcos de Platea. 6480 4025 2470 3885 3700 3885 2550 2720 2550 
Sillanes de Patia ó Anfiteotro, con entrada 1188 713 507 735 700 735 51 O 544 51 O 
Butacas de Piso 3.0 , filo 1.0 , con entrada 
Butocos de Piso 3.0 , files 2.0 y 3.0 , con entrada 
Delanteras del Piso 4.0 , filo 1.0 , con entrada. 
Entrada o Polca para los ~res. Abonades 
936 575 390 609 580 609 405 432 
720 437 338 525 500 525 285 304 
459 282 182 273 260 273 I 88 200 
360 219 143 226 215 226 154 164 
PRECIOS DE ABONO PARA LOS NUEVOS SRES. ABONADOS tmpuestos ac•uo les comprendldos 
L OCA L I DADES 
Polcos de Pisos 1.0 , 2.0 y 3.0 o precios y condiciones co nvencionoles 
Po leos de Platea. 
Sillanes de Patia ó Anfiteatro, con entrada 
Butocas de Piso 3.0 , fila 1.0 , con entrada 
Butacas de Piso 3.0 , files 2.0 y 3.0 , con entrada 
Delanteras del Piso 4.0 , fila l.a,non entrada. 
Entrada o Polca para los Sres. IJ.bonados . 
o 36 
Ptos. 
6840 
1260 
1008 
a 23 
Ptos. 
4255 
759 
621 
792 483 
477 294 
378 230 
a 13 
Ptc s. 
2665 
533 
429 
a 21 I a 20 
Ptas. l Ptos. 
4095 3900 
777 740 
o 2 1 j a 15 I o 16 
Ptc s. P: os. Ptas. 
4095 2775 2960 
777 540 576 
651 620 651 450 480 
364 567 540 567 315 336 
208 
172 
195 284 270 28~ 195 
150 231 220 23 1 162 
405 
285 
188 
154 
o 15 
Ptos. 
2775 
540 
450 
3 15 
195 
162 
NOTAS: El Abono a 36 Funciones tiene preferencia sobre los demós abonades para las Funcion de GALA y extroordinarias que se celebren durante la Temporada. • Es de cuenta de los Sres. Abo-
nades a Palcos, el consumo de la Electricidad, así como la conservación de los aparotos que tengan en s~s antepolcos. • Cualquier nuevo impuesto que fuese creada seré de cuenta de los Sres. Abonados. 
La Empresa se reserva el derecho de alterar el dia de función correspondiente al Abono de VIERNES ó SABADOS NOCHE. • Serén recogidas las Entrades de Propiedad personal que r.o vayan utilizadas 
rigurosamente por su Propietario o cesionorio debidamente legalizada por la Secretaria de la Sociedcd. • Solo podrón ocupar las locolidades de Propiedr.:d sus Prapietarios, su ccsionorio o persona legal-
mente autorizada ol efecto. • Los Sres. Propietorios de entrada personal, deberén presentaria DIARIAMENTE para ser taladrado el núme ro de la función correspo:1diente, y solo podrén usaria los persones 
a cuyo nombre vayo extendida. • Dades las anormales circunstancios del momento, derivades de lo conflagración Mundial, y por si los dificultades le obligaran a e lla, lo Dirección Artística-Empresa, se reser-
va la facultad de alterar el orden de funciones, y substituir por otra, a lguna de las obres y artistes anunciades en el presente programo. 
NOVEDADES 
Poseo Gracio, 37 Peloyo, 30 
Puertoferriso, 20 
Vda. de F. CHIAPPO ARIETTI 
AR I BAU , 1 • BARCELONA 
Pianos d e Cola y verticales de las 
renombradas marees 
STIIt~WA Y SOt ~S 
RONISCH 
S E I l E R 
K R A U S S 
NUEVOS y de ocosión - Vento al Contada y a 
Plazos - Alquileres, Reporaciones y Aflnociones 
Agante excluoi vo paro E•poño d e los 
l 
lo morco mundial 
• 
\ 
-1/ictot JJcuzfJJei. 
nocido €n Buenos Aires de familia ilo· 
liana; e!tudió Composición y piano en 
el Conservotorio Verdi en Milón. Su 
podre fué quien lo inició en el Arle de 
lo músicc. 
Dejó e l Conservolorio con primer 
premio en Composición y piano. 
Empezó muy joven lo correra de 
Compositor con sus primeres obros 
fea troles-Lo primerc• «11 Fidonzoto del 
More» estrena da en lo Opera de Bue· 
nos Aires y dirigida por el Mlro. Mosche· 
rani. (lp té rpretes lo Sra. Bou·Bonoplolo 
y el tenor Moriacher. Lo segundo «IV e· 
dio Evo l o tino» estrenada en Gênovo, 
directN Mtro. Vitale, repetida en la 
Opera de Buenos AirPs du·igido por 
Tosconini . Emprendió después lo corre· 
ro de Direcfot sin abandonar lo de 
Compositor. 
Ho dirigida en todos los principoles teotros de ltolio y Europa reolizando diez Iem· 
parados seguides en el Covent Garden de londres, diez en la Scala de Milón, acho en el 
Metropolitana de New York, dos en el Auditorium de Chicago, tres en el Charlottemburg 
de Berlín, dos en la Staatsoper de Viena; odemós cinca temporades en el Cario Felice de 
Génova, el Real de Turín, y duronte su permonencio en Norte América ha dirigida repeli· 
dos veces en Boston, Filadelflo, Cleveland, Son Froncisco, etc. 
En su pairia ho dirigida tombién díez temporades en el teotro Colón siendo éste i nou· 
gurodo con su tercera ópera «Aurora» de argumento nocional. Fué dirigida por el autor y 
contada por lo Forneti, Bassi y TiUo Ruffo. 
En su última temporada de Colón (1943) dirigió «Armido» de G luck con un rotunda 
éxito de pública y de prenso. · 
Duronte su largo permonencío e n lo Scalo puso en escena por vez primera lo Te tro· 
logio W agneriana, odemós de toda e l repertorio italiana y froncés. 
En Américo del Sur, dirigió tombié n vorios veces en e l teotro Municipal de Río de 
Janeiro y en el teotro de Son Paola; dirigió Co nciertos Sinfónicos en lo Scolo, Real de 
Turín, Chicago, Conservatorio de Milón, Venecio, Padovo, Colón de B,uenos Aires, etc. 
En el oña 1939, representó con un gran éxito en e l teatro Calón de Buenos Aires, su 
cuorta ópero «Bizoncio». 
Ha escrita varies composiciones de música de cómara; uno sonata paro violin y 
piano, un Trio, un Cuorteto; romanzas paro conto y piano sobre poesfas de Paul Verloine. 
En Música Sinfónica, tombién tiene otros «Un Temo c.on Voriociones• (del cuc.' se ha hecho 
uno reducción paro dos pianos, cuatra monos), un poema sinfónica para arquesta, vaces 
solistes y cora; un nocturna paro orquesta sola y otras. 
Sus o bros estón editades en su moyor porte por la Casa Ricordi de Milón. T ambién 
lo Casa Schirmer de New York, y Heugel y Meneslrel de París han editada sus obras. 
Por encargo de la Cosa Ricordi, amplió y camentó en una nueva edición, el Trotada 
de lnstrumentoción de Heclor Berlioz. 
Fronz KONTW ITSCHNY Dr. Hans MEISSNER Otto WINK LER Roimundo TORRES Mercedes CAPSIR August o BE UF 
Karl ELMENDORFF Antonio CAPDEVILA Nopoleone ANNOVAZZI 
Cormen GRACIA Margorete TESCHEMACHER Moria ESPINALT 
I PIANO 
DE COL 
te Y V RTI ·~ GRAN S URT IDO GRAN 5 U RTIDO o~ \.u TO DAS MAR CAS TO DAS MARC.t- 5 
VENTA S CONTADO ALQUILERES 
~Jij y A PLAZO S REPARACIONE S 
.... --
Agente exdusivo para España de los "Acordeón-Piono FRONT A LI N l" lo marca mundial 
Jakob SABEL 
Heinrich BENSING 
Hilde KONETZNY Elisobeth ROSENKRANZ 
Jeon STERN Oskor WITTAZSCHEK 
INSTALACIONES ELECTRICAS 
DE CALIDAD • AP ARA TOS PARA 
ELECTRICIDAD DOMESTICA 
MUNTANER, 19 BARCELONA TE!.ÉFONO 30773 
Poblo CIVIL Marion HUNTEN Juan GOAL 
Hellmut SCHWEEBS Theo HERRMANN Herbert ALSEN 
_) • 
SASTRJE 
C ASA FUNDADA EN 1813 
A V.DA. GENERALÍSIMO FRANCO, 520, ENTLO. 1." - TELÉFONO 83791 
BARCELONA \ ______ ( 
PELAYO.¿ 4 - BAQC E LONA 
BRILLANTES 
P E R L A S 
PLA TERÍA 
REL O JERÍA 
Herbert HESSE 
Josf f Herrmonn 
• 
lrmgard BARTH Cla r o EBERS 
Cobo W ACKERS Rudolf GONSZAR 
MUEBLES y DECORACIÓN J. PALLAROLS PASEO DE GRACIA, 44 - BARCELONA 
• 
Moria de AVI LA 
M.0 Luiso GONZALO Àngeles ROSIN I 
•• 
objetos para regalo 
BANCO 
D E L A 
PROPIEDAD 
• 
Administración de fincas 
Préstamos con garan-
tia de alquileres 
Compra Venta 
Agentes de Préstamos 
para el Banco Hip_o-
tecario de Espana 
Cuentas corrientes 
Valores y Cupones 
:: Depósitos : : 
Caia de Ahorros 
C A S A CENTRA L: 
BARCELONA: Gerono, 2 (Rondo. Son 
- · d' d C o r r e o s 4 O 3 - T e I e f o n o Aporta .o e ' 
S U C URSA LES: 
Pedra) 
s 31,91 
d · 5 Teléfono 61448 M A O R I O : Plozo lndepen encro, - T I 6765 
ZARAGOZA: Pzo. José Anlonio, 13- Ap. Correos, 1~f1- e . 1915 
V A LL A O O LI O : onhogo, S . 29 y 31 - Tele on o 
DIRECCIÓN TELEGRÀFICA: 
«PROPIEBANC» 
.. 
VENTA SOLO A PARTICULARES 
LE OFRECE LOS 
MEJORES RADIOS DEL MUNDO 
PUNTO AZUL, PHILIPS, R: C. A., PILOT, ETC. ETC. 
SOLO APARATOS DE GRAN CATEGORÍA 
Mayor de Gracia (Salmerón}, 132 - BARCELONA 
CAMBIAMOS SU APARATO 
POR UN MODELO 1944 
